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生年月日…出生地
昭和16年2月28日　福岡県に生まれる。
【事　V*】
昭和35年4月　上智大学文学部入学
昭和39年3月　上智大学文学部卒業
昭和39年3月　上智大学文学部[文学士]
昭和43年9月　パリ第Ⅲ大学大学院言語学研究科言語学専攻修士課程入学
昭和45年11月　パリ第Ⅲ大学大学院言語学研究科言語学専攻修士課程修了
昭和45年11月　パリ第EI大学[言語学修士]
昭和45年12月　パリ第Ⅲ大学大学院言語学研究科言語学専攻博士課程入学
昭和47年10月　パリ第Ⅲ大学大学院言語学研究科言語学専攻博士課程修了
昭和47年10月　パリ第Ⅲ大学[言語学博士]
EE主iff】
昭和39年4月
昭和47年11月
昭和48年4月～昭和54年3月
昭和54年4月～昭和56年3月
昭和56年4月～昭和61年3月
昭和61年4月～平成13年3月
平成5年4月
平成5年4月　-f一成11年3月
平成6年6月
平成13年4月～平成15年3月
平成15年4月～平成16年3月
平成16年4月～平成23年3月
私.V.暁星学園勤務　43年10月パリ大学留学
パリ大学留学を終えて私立暁星学園帰任
私立暁星学園フランス語科主任
亜細亜大学教養部専任講師(フランス語)
亜榔亜大学教養部助教授(フランス語)
亜細亜大学教遵部教授
(学)亜細亜学園評議員
亜細亜大学教遵部長
I l、よこ、蛸..描.*.・蝣;・蝣-n.hi!事
亜柵唖大学経営学部教授
亜細亜大学短期大学部教授
.噺洲*. K-7絹fi'i'f'iiw托控
【学会及び社会における活動等】
昭和48年1月～現在
昭和48年4月
昭和48年6月～現在
日本フランス語フランス文学会
学校法人暁星学閥　評議員
日本フランス語教育研究会
135-
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昭和48年6月～現在
昭和53年2月
【著　書】
1呂rra脂rjj
『現代フランス語法辞典』
『現代フランス類語辞典』
亜細亜大学経営論集　第47巻窮1号(2011年10月)
El本フランス語研究会
大学入試センター共通一次試験　委員
共著　昭和50年6月1El
共著　昭和53年4月1E】
大修飴書店
大修館書店
[著書(教科書・入門書)]
『Premier Livre de FransaisJ
fBonjour la France ! 』
『フランス語法』
[学術論文(学位論文)]
La langue Francaise et
L'evolution du rite de la
messeau xxe siecie
Etude sur L'evolution Lexicale
dans la traduction fransaise du
textede la messe a l'epoque
contemporaine
共著　昭和59年8月1日　暁星学園
単著　平成16年4月
単著　平成19年3月
昭和45年11月1日　パリ大学
昭和47年10月1日　パリ大学
[学術論文(紀要)]
「語義の意味場についての一考察」
「語と意味(1)」
「語と意味(2)」
「語と意味(3)」
「語と意味(4)」
「日本の神(神道の神)」
「旧約聖書の神(1)」
[学術論文(その他)】
「現代における典礼語としてのフ
ランス語の変遷」
「視聴覚と外国語学習」
昭和55年6月1El
昭和56年6月1日
昭和57年11月1日
昭和58年11月1 [】
昭和60年6月1日
平成12年6月1日
平成14年3月1日
F亜細亜大学教養部紀要』第21号
r亜細亜大学教養部紀要』第23号
『亜細亜大学教養部記要』第26号
『亜細亜大学教養部紀要』第28号
『亜細亜大学教養部紀要』第31号
『亜紺亜大学教養部紀要j第61号
『亜細亜大学学術文化紀要』創刊号
昭和50年3月1B fフランス語フランス文学研究』
第25蝣26号
昭和61年12月1日『LL教室のあゆみ』
